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■大同元年。大同二年
　　満洲國法令年表
　　　　　　　　　水田　義雄編
2592．昭和七年．大同元年．民薩＋一年・・932
　暫行懲治叛徒法
九月十日　教令第八一號
　暫行懲治盗匪法
九月十二日　教令第八六號
　治安警察法
九月二十二日　教令第九三號
　彩票條例
十月十罵日　教令第一・〇三號
　出版法
†咽月翼十日　教令第一一一一號
　阿片法
十二月二十日　教令第一一五號
　阿片緯私法
四月一旧　院令第二號
　各學校課程二四書孝維ヲ講授セシム
　ルノ件
六月二十五圓　民生部訓令第一二三號
　三民主義窯義拉二新國家精伸二相反
　スル教科書等康棄二關スル件
國務院怖告第一號　國號ヲ浦洲國ト定ム
　　　　第二號　國都ヲ長春二葵ム
　　　　第二號　國旗制度怖告
　　　　第三號　國都長春ヲ新京トス
三月一日
　満洲國建國宣言
義月九日　執政宣言
四月一日　教書
　大赦二關スル教書〔1〕
九月二十二圏　條約第一號
　議定書
；三月九圃　教令第一號
　政府組織法〔2〕
翼月九日　教令第：二號
　人擢保障法
三月九日　教令第三號
　暫ク從前ノ法令ヲ援用スル件〔3〕
囲月一目　教令第一六號
　大赦令
六月†一日　教令第：二五號
　貨幣令
六月†一日　教令第二六號
　満洲中央銀行法
穴月二十八日　教令第四二號
　暫行文官官等俸給令〔4〕
七月置日　教令第五三號
　私帖其他紙幣類似讃券取締暫行霧法
九月十目　教令第八0號
　〔1〕　「古ノ聖人ハ車ヲ下リテ罪二泣ク教ヘスシテ謙スルハ誰力能ク之ヲ忍ビン今政府
　　組織法第十三條二依リ特二大赦ヲ行ヒ民二更始ヲ與フ萬方罪アラバ予一身二在リ」云
　　’々Q
　〔2〕康徳元年三月一一日　政府組織法ニヨリテ代ヘラルQ
　〔3〕　r從前施行セル法令ハ建國ノ主旨國晴及法令二抵鰯セサル條項二限リー律二之ヲ
　　援用ス」ル旨其第一條ノ定ムル所ナリ。民國元年三月一日ニモ同檬ノ援用令アリQ從
　　ツテ法令ニヨリテハニ重二援用セラル・前清時㈹ノモノモ存スルコトトナル。
　〔4〕康徳元年勅令第八九號高等官等俸給令，同年勅令九〇號委任官官等俸給令ニヨリ
　　慶止トナル。
　　2593・昭和八年・大同二年・民國二十ご年。1933
三月一鳳日　瀦洲國政府　滴洲國経濟建設網要
大同三年・康徳元年2
属月一日教書 七月五日　教令第五七號
王道立國之要旨宣示 國有財産法
三月一日　教書 九月二十一日　教令第七七號
憲法制度調査令 商標法
罠月二†三日　執政識 十一月九日　教令第八六號
仲秋上丁孔子ヲ祭ルノ件 銀行法
二月二十八日　教令第七號
鐵道法
四月二十六日　教令第二四號
國都建設計謹法
五月五日　教令第三四號
饗馬法
†一月三†日　教令第九四號
出産糧石税法
十一月三十日　教令第九五號
暫行糧商螢業視法
十二月二十二日　教令第九六號
暫行保甲法〔1〕
五月十日　教令第四〇號 十二月二十一目　軍政部令第一四號
陸地測量法 満洲國軍人誓文
六月十四日　教令第四六號 十一月十三日　文教部訓令第一一〇號
暫行商租櫨登記法 保存古物以外ノ藝術品散逸禁止ノ件
六月二十一日教令第四九號 十二月十四日　文教部訓令第一一一ヒ號
河川航蓮業法 魚貝類ノ化石ヲ保有セシムルノ件
七月一日　教令第五六號 五月十九日實業部訓令第一〇五號
古蹟保存法 電氣事業ノ経螢認可二關スル件
〔1〕既存ノ保、甲、牌叉ハ自衛團本部ノ制二類スルト錐モ総テ本令ノ規定二依ル手績
ヲ爲スコトヲ要スル旨定メラル○
2594・昭和九年・大同三年・康徳元年・民國二十三年・1934
一月二十五日　教令第五號 三月一日　勅令第二號
度量衡法 公文程式令
二月二十一日　教令第七號 三月・一日　勅令第三號
満洲國石油株式會肚法 法律命令ノ施行期日二關スル件
二月二十七日　教令第一二舞 三月一日勅令第八號
瀟洲國表膿株式會杜法 恩赦令
以後康徳元年 三月一日　勅令第九號
夏月一日　詔書 大赦命
帥位詔書 三月一日　勅令第一〇號
三月一日　詔書 減刑令
恩赦詔書〔1〕 三月二十二日　勅令第二二號
三月五日　勅語 同和自動車工業株式會肚法
軍人勅語 四月六日　勅令第二六號
五月七日　勅語 満洲綿花株式會肚法
満洲國帝國童子團聯盟御下賜勅語 五月三日　勅令第三八號
九月十五日　勅語 満洲探金株式會祉法
軍旗勅語 六月九日　勅令第四七號
三月一日 林場穰整理法
組織法〔2〕 六月十八日　勅令第四八號
＄康徳二年十月二十五日　勅令第一三三號
　中央卸賞市場法
十一月十四日　勅令第一四九號
　石油類專費法
七月二温　外交部大臣聲明
　外國國民ハ我國ノ法令ノ制限二服ス
　ベキ件
　噸視法
六月罵0騨　勅令第八九號
　高等官官等俸給令〔3〕
六月三〇日　勅令第九〇號
　委任官官等俸給令〔3〕
九月十一日　勅令第一一三號
　鐵道螢業法
〔勾　「先王ノ政、刑ハ刑ナキヲ期シ、辞以テ辟ヲ止ム、若シ教化未タ成ラズ而シテ其
　自新ノ路ヲ絶ツ可ナラソヤ、コ年以來庶政多ク闘ク、吾民ノ艇シテ瞼二走ル者、飢塞
　二迫ラレ牽率二陥ル良二潤ムペキナリ」云々。
〔2〕　大同元年　教令一號　政府組織法ハ本法ヂヨリ駿止トナレリ
〔3〕康徳五年　勅令九五號　文官令轟至リ慶止セラル。
2595・昭和十年。康徳二年・民國二十四年。1鍵5
八月一旧　勅令第九〇號
満洲鑛業開嚢株式會杜法
八月二十日　勅令第一〇二號
提存法〔1〕
八月二十四闘　勅令第一〇五號
地方視法
九月五日　勅令第一〇九號
私設鐵道法
十一月一闘　勅令第一二七號
火藥類取締法
†一月一日　勅令第一二八號
火藥類原料取締法
†一月一團　勅令第一二九號
満洲火藥販費株式會砒法
十一月夏†團　勅令第一四一號
爲替管理法
十二月二十穴騒　勅令第一五七號
棉紗水泥統視法
†二月二†八日　勅令第一六〇號
會計法
†二月二†八鯉　勅令第一六一號
家畜交易市場法
四月二十日　民政部訓令第四一五號
帝室ノ蘭花御紋章二關スル取締ノ件
四月二十目　民政部訓令第四一六號
御官像二關スル取締ノ件
八月罵十一圏　民政郭令第一四號
義倉管理規則
五月二日　詔書
　同攣訓民詔書
五月二闘　詔書
　封日木帝國修睦聯徴等ノ旨
罵月二†翼闘　條約第一號
　北鐵譲渡二關スル協定
罵月二十夏闘　條約第コ號
　北鐵譲波二關スル議定書
六月二呼允騒　勅令第五五號
　管蒙税法
六月二†九目　勅令第五六號
　法人螢業税法
七月穴臼　勅令第六三號
　屠宰場法
七月二†鬼襲　勅令第七一號
　酒税法
七月二†允脳　勅令第七二號
　家醸自用酒税法
七月ゑ†畠　勅令第八一號
　計量法
八月一圏　勅令第八五號
　鑛業法
八月一翻　勅令第八六號
　鍍業説法
八月一團　勅令第八七號
　鑛業登録令
八月一圏　勅令第八八號
　鑛業登録説法
4　　　　　　　　　　康　　徳　　三　　年
C1〕之ハ康徳二年　司法部令第四號　提存物庭理規則等ト共二供託二關スル法制ナリ。
　2596・昭和十一年・・康徳三年・民國二十五年・1936
????????????????????????????????????????二日　勅語
國協和會御下賜勅語
日　條約第一號
1二於ケル日本國臣民ノ佳居及
1ノ課視等二關スル日本國満洲
ξ約
亀日　條約第二號
旧本國間工業所有椹相互保護
、ル協定
勅令第一號
織法〔1〕
ヨ勅令第五號
：券取締法
ヨ勅令第六號
：業株式會祉法
く日　勅令第二〇號
定法
田　勅令第二四號
????????? ???????????
?????
?
??
????? ???註??
號??????????、、
勅令第六四號
????????
5康徳四年　火柴專費法
十二月二十五日　勅令第一九三號
　郵便法〔3〕
十二月二十六日　勅令第一九九號
　禁姻特税法
†二月二十六日　勅令第二〇〇號
　省地方費法
十二月三日　勅令第ヅ七二號
満洲興業銀行法
十二月十日　勅令第一七四號
律師法
十二月二十四日　勅令第一九一號
盤專費法
十二月二十四日　勅令第一九二號
〔1〕從來、暫行援用從前法令之件（大同元年）ニヨリ纏承セラレ居タルハ、清ノ光緒三
十二年（西暦一九〇六年）十月：二十七日獲布「大理院審鋼編制法」、宣統二年（西唇一九一
〇年）「法院編制法」其他敷次ノ修正法、印チ之ナリ。
〔2〕從來暫定法トシテ援用セラタレ居ル、中華民國十八年一月十五日獲布　讐師暫行
條例、同十一年三月二十一一日獲布管理讐師暫行際夙其他ハ此庭二駿止トナレリ。
〔3〕郵便二關スル法制ハ翌康徳四年二至リ多クノ立法ヲ見タリ。
　　三月十一日　勅令第二四號　　　　三月十一日　勅令第二六號
　　　　　郵政爲替法　　　　　　　　　　　郵政振替法
　　三月十一日　勅令第二五號　　　　九月十日　勅令第二六八號
　　　　　郵政儲金法　　　　　　　　　　郵政生命保瞼法等々
2597・昭和十二年・康徳四年・民國二十六年・1937
　満洲圖書株式會肚法
四月十五日　勅令第五七號
　藺科讐師法
五月醐闘　勅令第六六號
　重要産業統制法
五月二田　勅令第六八號
　學事通則
五月二日　勅令第六九號
　國民學校令
五月二日　勅令第七一號
　國民優級學校令
五月二聞　勅令笛ヒニ號
　國民高等學校令
五月二日　勅令第七三號
　女ヂ國民高等學校令
五月二日　勅令第七匹麟
　大學令
置月二日　勅令第七五號
　師道教育令
五月二凹　勅令第七六號
　職業學校令
五月二目　勅令第七七號
　私立學校令
五月二目　勅令第七八號
九月†八日　詔書
　時局詔書
八月二日　條約第一號
　満洲拓植公肚ノ設立二關スル協定
十一月五日　條約第二號
　満洲國二於ケル治外法穫ノ撤駿及南
　満洲鐵道附属地行政椹ノ移護二關ス
　ル日本國満洲國間條約
三月蝋日
　帝位縫承法
一・月四日　勅令第一號
　刑法
二月四圖　勅令第四號
　馬事調査法
三月八日　勅令第二三號
　刑事訴訟法〔1〕
三月十一日　勅令二七號
　自動車運鍮事業法
三月十一日　勅令第三〇號
　刑法施行法
罵月二十五圏　勅令第三九號
　訴願手績法
三月二十九日　勅令四→號
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特殊教育施設二關スル件
五月十三目　勅令第八六號
軍需徴焚法
五月十三日　勅令第八七號
産金買上法
五月†三日　勅令第八九號
手形法
五月十三日　勅令第九〇號
小切手法
五月二十七日　勅令第一〇四號
航室法
穴月弘七日　勅令第一三〇號
民法〔2〕
虞月二十四目　勅令第一三一號
商人通法
穴月二十四圏　勅令第一三二號
會肚法
爽月二十四目　勅令第一三三號
蓮逸法
六月二十四日　勅令第一三四號
倉庫法
穴月二十四團　勅令第一三五號
海商法
六月罠†騒　勅令第二〇六號
民事訴訟法〔3〕
六月三†日　勅令第二〇七號
彊制執行法
六月三十日　勅令第二〇九號
違警罪即決法
七月十五日　勅令第二一二號
藥剤師法
七月十五日　勅令第二一三號
藥品法
七月二†二日　勅令第二一五號
麻藥法
セ月二†二日　勅令第二一六號
漁業取締法
七月二十九日　勅令第二一七號
滴洲合成燃料株式會肚法
八月五日　勅令第二三四號
建國大學令
八月十四日　勅令第二四八號
株式會肚満洲映霊協會法
九月三十日　勅令第二七九號
新京特別市制
九月三十日　勅令第二八四號
不動産登録法〔4〕
九月三十日　勅令第二八五號
拒絶誰書令
十月七日　勅令第二九〇號
映叢法
†月七日　勅令第二九一號
過料手績法
十月十四日　勅令第二九二號
棉花統制法
十月二十一日　勅令第二九四號
資源調査法
十月二十一日　勅令第二九六號
行政執行法
十月二十八日　勅令第三〇四號
政府職員共濟法
十一月六日　勅令第三〇九號
遺失物法
十一月穴目　勅令第三一〇號
司法代書人法
†一月二十五日　勅令第三一三號
仲裁手績法〔臼
†一月二十夏目　勅令第三一六號一
公示催告手績法
†一月二十五日　勅令第三二一號
渉外事件ノ管轄二關スル件
十一・月二十五臼　勅令第三三一號
不動産登録税法
十一月二十九日　勅令第三三六號
非訟事件法
†一月二十九日　勅令第三三七號
監獄法
十一月二†鬼縢　勅令第三三三八號
調停法
十一月二十九騒　勅令第三三九號
公誰法
十一月二十九日　勅令第三四一號
商業登記法
十一月二†轟目　勅令第三四二號
法人登記法
十一月二十九目　勅令第三四三號
不動産登記法〔6〕
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十一月器†九鍾　勅令第三五六號
錯舶法
†一澱翼十醒　勅令第三五七號
満洲儲蓄債雰法
†二月一聾　勅令第三六五號
傳染病豫防法
十二月一闘　勅令第三七一號
利息制限法
噌・島月一日　勅令第三七二號
船舶登記法
十二月一團　勅令第三七九號
商工公會法
†二月一闇　勅令第四〇八號
縣制
†二月一日　勅令第四一コ號
街制
†二月国目　勅令第四一五號
村制
†二月六目　勅令第四四〇號
勤勢所得視法
†二月穴E　勅令第四四一號
自由職業税法
†＝：月六日　勅令第四四二號
家屋税法
ウニ月六臼　勅令第四四三號
瓦斯事業法
†二月穴囲　勅令第四四四號
獣讐師法
†二月十罵騒　勅令第四五〇號
軍刑法
十二月†罠騒　勅令第四五一號
軍審判法
十二月ヤ罠目　勅令第匹五三號
軍機保護法
†二月十罠闘　勅令第四五四號
酒精專費法
十二月十四目　勅令第四五六號
浦洲努工協倉法
†二月二†團　勅令第四五九號
關視法
十二月二十日　勅令第四六〇號
満洲重工業開褒株式會杜管理法
噌回二月二†三團　勅令第四六二號
家畜傅染病豫防法
†二月二†罠團　勅令第四六四號
市街村自衛法
十二月二†七圏　勅令第四九〇號
保瞼業法
†二月二十八臼　勅令第四九四號
取引税法
十一月翼蝿欄　治安部令第一七號
古物商取締規則
十一月罵十B　治安部令第一八號
紹介業取締規則
†一月罠十日　治安部令第一九號
伸介業取締規則
十一月窪†日　治安部令第二〇號
印刷業取締規則
十一月罵†日　治安部令第二一號
代書業取締規則
十一月罠十日　治安部令第二二號
興業揚及興業取締規則〔7〕
十一月昆十目　治安部令第四九號
工場取締規則
†一月罵†騒　治安部令第五〇號
危瞼物取締規財
†月六目　民生部訓令第四六號
新學制實施二關スル件
〔1〕從來ハ民國十七年「刑事訴訟法」援用セラレ居リタリ・
〔2〕第一篇、総則第二篇、物灌第三篇、債櫃ノ三篇ヨ城ル。從前ハ民國十八年
公布、総則編同十九年公布、債灌篇、物灌篇、援用セラレ居タリ・民國十九年・親族
篇、同二十年、縫承編ハ両ホ援用セラル・トコロナリo
〔3〕　民國十年公布「民事訴訟1締珊援用セラレ居リタリo
〔4〕　民國十一年公布「不動産登記條例」及「不動産登記條例施行細則」二依り居タリ。
〔5〕仲裁裁調ハ從來、公籔ト聡セラレ、民事公噺醤行條例（民國十年）商事公臨慮辮事
細則（民國三年）二分レ居リタリ。
〔6〕本法ト康徳四年九月三十日公布不動産登録洪トノ匠別ハ地籍整理完了匠域ナリヤ
康徳五年・康徳六年8
否ヤニヨルモノナリ。
〔7〕同ジク十一月三十日附ヲ以テ、藝妓置屋業、特殊飲食店、料理屋、宿屋、下宿屋
湯屋、遊技場、舞踏場等二關スル各取締規則獲布セラレタリ。
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筥月三十團　治安部令第一七號
　違警罪慮罰令
四月十九圏　民生部訓令第八二號
　初等教育ノ櫨充二關スル件
???? ???? ????? ? 〔????
?《???ー??????????
??????????????????????????????
〔1〕康徳四年勅令第六二號　工場抵押法ハ駿止トナレリ。
〔2〕文官制度ハ三段ノ進歩ヲ途ゲタリトセラレ得。一ハ大同元年教令第四二號、暫行
文官官等俸給令ヲ中心トスル法制、ニハ康徳元年勅令八九號、高等官官等俸給令、同
九〇號、委任官官等俸給令等、第三段トシテ本文官令、統合立法セラレタリ。
〔3〕康徳元年勅令一二八號、官吏櫨金法、同年勅令一二九號、官吏退職死亡賜金法、
康徳五年勅令四號、載時又ハ事攣二際シ從軍スル軍人軍属ノ救臨二關スル件ハ本法轟
　ヨリ慶止セラレダリ0
25勢・昭和十四年・康徳六年・民國二十八年・1939
⑭年七徳康
????????????????????? ? ㌶??? ???????? ????????? ????? ?? ?? ??? ?? ? ???? ? ? ? ???? ?二潟二†囲騒條約第一號
満洲國ノ共壼インターナシヨナルニ
封スル協定参加二關スル件
†二月†二闘　閣議決定
満洲開拓政策基本要綱
一月圏騒　勅令第一號
武官令
一月二†六騒　勅令第六號
捲蓑税法
罵月二†義闘　勅令第五六號
原棉綿製品統制法
醗月二†囎　勅令第八一號
満洲土地開獲株式會砒法
蕊月蕊團　勅令第九六號
満洲自動車製造株式會肚法
置月二噌欄　勅令第一一五號
國債法
蕊踊二†目　勅令第一一六號
憲兵総團法
覧潟二†灘騒　勅令第一一二：・一號
株式會肚昭和製鋼所法
煮月十囲團　勅令第一五四號
特殊會砒ノ特駅監事二關スル件
《灘昌†八騒　勅令第二一五號
監察令
鬼耀一園　勅令第二二八號
特殊團艦職員ノ漬職庭罰
麗⑪⑪・昭和十五年・康徳七無・民國二十九年・鐙魏
麟月二†爽闘　勅令第七六號
　商工金融合作示圭法
騨月二†穴翻　勅令第七七號
　商工金融合作融登記法
鰻踊罠を翻　勅令第八二號
　旗制
置月罠翻　勅令第一〇七號
　開拓團法
蕊月器†島目　勅令第一二六號
　土木建築業統制法
六月二噸騒　勅令第一六二號
　開拓協同組合法
六月二†騒　勅令第一六五號
　物憤及物資統制法
セ月呼罵圏　詔書
　國本彙定詔書
　ポを還†烈騒　詔書
　恩赦詔書
一踊騰闘　勅令第一號
一薦驚鰯　勅令第二號
　軍馬資源保護法
翼蝿瓢幸罠躍　勅令第四一號
　興農合作肚法
罵漏轟†罠麟　勅令第四三號
　興農含作肚登記法
囲蝿†一購　勅令第七…號
　國兵法
年七徳康亙o
九月三十日　勅令第二三五號
　糧穀管理法
九月三『卜日　勅令第二三六號
　特産物專管法
†月十五田　勅令第二四三號
　軍事援護法
十月二†八日　勅令第二八○號
　農産物槍査法
九月二十八圏　経濟部令五一、治安部令二六
　　　　　　民生部令二八、興農部令二〇
　　　　　　交通部令二一號
　不當利釜等取締規則
六月二†日　勅令第一七八號
　臨時國勢調査法
七月十五日　勅令第一八六號
　減刑令
七月十五騒　勅令第一八七號
　復権令
八月一日　勅令第一九七號
　暫行民籍法〔1〕
八月十二目　勅令第二〇五號
　有憤誰券業取締法
八月二†九日　勅令第二一三號
　農産物交易揚法
〔1〕從來、大同三年二月二十三日　民生部訓令第一〇六號　戸口調査實施心得及規程、
康徳四年十二：月二十八日　治安部令第六〇號　暫行戸口届出規則設ケラレ居タルニ過
ギズ。本民籍令ハ蜜禮的規定タル親族、相績ノ法ヲ未ダ有セズ、奮民法（民國十九年
公布親族編二十年公布、縫承編）ガ大同元年教令第三號ニヨリテ援用セラレ居ル現状
ナリo
